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したがって、 「水」 (Wednesday)と「水」 (Water)は
一語として扱う
〔 ★出現頻度上位（出現頻度6以上の）の一致語★
頻度 語句 分類コート・ 分類概念
9 立春 1.1631節・節日（､1634）
8 落花 1.553 枝・葉・花など
8 鈴 1.456 楽器
7 地 1.524 地形・山野
7 油 1.5111鉱物
7 喪服 1.421 衣服
7 夏 1.1624季節
6 海水 1.513 水
6 盤 1.415 輪・車・棒・管など
6 流刑 1.3612刑















































































































■■■■■ 1■■ 1■■■■一一■■h4■■ I■■
48.48％/132(132）
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